



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pengujian mengenai analisis pengaruh 
variabel independen Arus Kas Operasi dan Corporate Social 
Responsibilityterhadapreturn saham perusahaan manufaktur sektor industri dasar 
dan kimiayang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014, maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil  pengujian  Arus Kas Operasi terhadap  return  saham  pada 
perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang  terdaftar  di  BEI  
selama  2012-2014 membuktikan bahwa Arus Kas Operasi tidak 
berpengaruh terhadap return saham.  
2. Hasil  pengujian  Corporate Social Responsibility terhadap  return  saham  
pada perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang  terdaftar  di  BEI  
selama  2012-2014 membuktikan bahwa Corporate Social 
Responsibilitytidak berpengaruh terhadap return saham. .  
5.2. Saran  
Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya perlu menambahkan beberapa variabel 




2. Penelitian selanjutnya sebaiknya perlu menambahkan rentang waktu yang 
lebih panjang sehingga nantinya diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih 
dapat digeneralisasikan dan untuk memperluas penelitian serta 
menghasilkan analisis yang lebih baik. 
 
3. Menambah  sampel penelitian dari  sektor  lain  tidak hanya  sektor industri 
dasar dan kimia sehingga  mungkin  dapat  lebih  dirasakan  efek  dari  
praktek  corporate  social responsibility dalam mempengaruhi return 
saham. 
 
